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Antieke auteurs schilderen ‘de dich-
ter’ Homerus, de haast mythische 
figuur achter de Ilias en de Odyssee, 
wel af als een reizende bard die 
door heel Griekenland rondtrok.1 
Vandaar dat zijn taal kenmerken 
van verscheidene Griekse gebieden 
vertoont. Tijdens de Renaissance 
geraken geleerden gefascineerd 
door het Griekse erfgoed en maakt 
Homerus postuum een veel langere 
reis. Petrarca (1304-1374) bijt nog 
zijn tanden stuk op de homerische 
epen en klaagt dat hij zich tot 
Homerus verhoudt als een stomme 
tot een dove. Maar een generatie 
later arriveren er in Italië Griekse 
geleerden uit Constantinopel, zeker 
na de val van de stad in 1453, maar 
ook reeds daarvoor. Zij treffen in 
het noorden van het schier eiland 
een bijzonder leergierig publiek 
aan, dat koste wat het kost zich de 
taal van Homerus eigen wil maken, 
in eerste instantie om het Romeinse 
erfgoed beter te begrijpen. De 
Byzantijnse migranten ontwikkelen 
een didactiek die is aangepast aan 
de noden en voorkennis van hun 
Italiaanse studenten: zo gebruiken 
ze bijvoorbeeld het Latijn als onder -
wijstaal in hun lectuurcolleges en 
vereenvoudigen ze het kluwen van 
verbuigingen en vervoegingen die 
worden onderscheiden in de Griekse 
grammaticale traditie.
De Byzantijnse diplomaat Manuel 
Chrysoloras (ca. 1350/55-1415) 
wordt gewoonlijk als dé pionier van 
het Griekse onderwijs beschouwd 
(verzamelprent, midden boven).  
Hij werd uitvoerig bejubeld door zijn 
leerling Guarino Veronese (1374-
1460), die een ingekorte versie van 
de grammatica van zijn leermeester 
in het Latijn vertaalde. Dat leerboek 
zou een overdonderend succes 
kennen. Na Chrysoloras reisden 
talrijke andere Grieken naar het 
Italiaanse schiereiland, vaak met 
Griekse handschriften in hun 
 koffers. Zo gaf Janus Lascaris (ca. 
1445-1535) les in Firenze en onder-
nam hij reizen naar Griekenland om 
op manu scrip ten te jagen (ver-
zamelprent, rechts onderaan).  
Lascaris bracht ook beloftevolle 
Griekse studenten met zich mee, 
zoals Marcus Musurus (ca. 1470- 
1517) uit Kreta, naderhand mede-
werker van de Venetiaanse drukker 
Aldus Manutius (Aldo Manu zio,  
ca. 1449/51-1515) en docent Grieks 
in Padua en Ferrara (ver zamel prent, 
links onderaan).2 Tot dan bleef de 
studie van het Grieks grotendeels 
een voorrecht van  Italiaanse huma-
nisten, hoewel een aantal Neder-
landers, zoals de Groninger Rudolf 
Agricola (1443/44- 1485), over de 
Alpen trok om zich te verdiepen in 
Homerus’ taal.
Aleander
In de eerste decennia van de zes-
tiende eeuw voltrekt zich een 
 revolutie in de geschiedenis van de 
Griekse filologie: westerse huma-
nisten nemen het voortouw geleide-
lijk over van hun Byzantijnse leraren. 
Deze ontwikkeling vindt bij uitstek 
haar belichaming in de Italiaan 
Hiero nymus Aleander (Girolamo 
Aleandro, 1480-1542) en vooral in 
diens vroege carrière, wanneer hij 
zich volledig wijdt aan de humanisti-
sche studiën.3 Op jonge leeftijd 
toont hij niet alleen interesse in het 
Latijn, maar ook in het Grieks en 
het Hebreeuws. Dankzij een joodse 
vluchteling krijgt hij die laatste taal 
al vlug onder knie en in Venetië vindt 
hij een leraar Grieks in de kring van 
Aldus Manutius. In Padua volgt hij 
de Griekse colleges van Marcus 
Musurus en vervolmaakt hij zich als 
hellenist. Later keert hij terug naar 
Aldus’ Venetiaanse kring, waar hij in 
1508 in contact komt met de geleer-
de Desiderius Erasmus (ca. 1466-
1536). Deze ontmoeting laat een 
diepe indruk op Aleander na, die 
zich naar Parijs rept om er een 
humanistische ommezwaai te reali-
seren. Dat houdt onder meer in dat 
hij er alles aan wil doen om de 
Griekse studies er eindelijk vaste 
voet aan de grond te laten krijgen.
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het Griekse erfgoed te laten door-
breken in West-Europa vallen in 
het niet bij de enorme impact van 
Aleanders Griekse lessen. Dat geldt 
met name voor zijn openbare col-
leges in Parijs in de jaren 1511-13, 
waarin hij zowel elementaire gram-
matica onderwijst als antieke lite-
raire teksten van Plato, Plutarchus 
en Theocritus leest. Deze lessen 
worden bijgewoond door een breed 
publiek van Fransen en buiten-
landers. Twee van Aleanders studen-
ten zouden een vooraanstaande rol 
spelen in de geschiedenis van het 
Leuvense Drietalencollege: Rutgerus 
Rescius (Rutger/Roger Ressen, ca. 
1495-1545) uit Maaseik en Hadrianus 
(Adrianus) Amerotius (Adrien 
Amerot, ca. 1495-1560) uit Soissons. 
Zij zouden als eersten de leerstoel 
Grieks in het Collegium Trilingue 
bekleden, Rescius van 1518 tot 1545 
en Amerot van 1545 tot 1560.
Parijs-Alkmaar-Leuven 
We richten nu verder onze pijlen 
op Rutger Rescius, op zijn carrière 
als hellenist en zijn Griekse lessen 
aan het Leuvense Drietalencollege.4 
Wanneer Aleander eind 1513 
ophoudt met zijn Parijse colleges, 
zwermt een groot aantal van zijn 
studenten uit. Rescius blijft echter 
in de Franse hoofdstad om ergens 
tussen september 1513 en maart 1514 
een baccalaureaat in de artes te 
behalen. Tegelijk is hij er ook actief 
als privé-onderwijzer Grieks. In 1514 
vinden we hem in Alkmaar, waar hij 
enige tijd de taal van Homerus 
onderricht en de vooraanstaande 
geleerde Alardus van Amsterdam 
(1491-1544) leert kennen.
Een jaar later is Rescius in Leuven 
met de bedoeling er rechten te stu-
deren: hij verschijnt op 4 oktober 
1515 in de matrikels en logeert bij 
de Aalsterse drukker Dirk Martens 
(1446/47-1534). Hij gaat al gauw aan 
de slag als corrector in Martens’ 
atelier, dat rond die tijd op grotere 
schaal Griekse handboeken begint 
te produceren, wat geen toeval is. 
In maart 1516 bijvoorbeeld drukt 
Martens een werkje van Rescius’ 
leer meester Aleander, dat de 
 elementaire Griekse grammatica in 
tabelvorm behandelt. Uit de 
opdracht brief bij de door hemzelf 
toegevoegde tabellen blijkt dat hij 
ook elementaire privélessen Grieks 
aanbiedt. In Martens’ middens laat 
hij zich opmerken bij vele promi-
nente humanisten, onder wie Desi-
derius Erasmus, die hem geregeld 
aanspreekt als ‘zoon’ (filius) en de 
drukkerij-assistent omschrijft als 
‘eerder een enthousiasteling dan 
een kenner van het Grieks’.5
Vandaar dat de Rotterdamse 
geleerde in 1517 aanvankelijk geen 
heil in hem ziet als kandidaat voor 
de leerstoel Grieks aan het nieuwe 
Collegium Trilingue, gesticht middels 
de nalatenschap van de welgestelde 
jurist Hieronymus van Busleyden 
(ca. 1470-1517). Erasmus heeft de 
eerder genoemde Griek Janus Las-
caris op het oog, die een uitstekende 
reputatie geniet in humanistische 
kringen. Wanneer in 1518 blijkt dat 
het zowel financieel als praktisch 
moeilijk wordt om deze bekwame 
en ervaren graecus naar Leuven te 
halen, valt de keuze alsnog op de 
jonge snaak Rescius, die een betaal-
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baar alternatief vormt. Zijn haastige 
aanstelling is een scharniermoment: 
vlak daarna, op 1 september 1518, 
gaan de Griekse lessen samen met 
de Latijnse en Hebreeuwse eindelijk 
van start.
Alle begin is moeilijk: Rescius’ 
professoraat lijdt onder de heersen-
de vooroordelen jegens het Grieks, 
de taal van de afgescheurde, ket-
terse christenen uit het oosten: 
‘Hoed je voor de Griekse letteren, 
opdat je geen ketter wordt’, luidt 
een welbekend gezegde.6 Inzonder-
heid trekt een aantal conservatieve 
scholastische theologen, voorname-
lijk uit de bedelorden, radicaal van 
leer tegen Erasmus en diens ad 
 fontes-aanpak van de Bijbel. De 
Rotterdammer hoopte namelijk tot 
een puurder christendom en een 
correctere Latijnse vertaling van de 
Schrift te komen door deze nauw-
gezet te bestuderen in de originele 
talen, het Hebreeuws en het Grieks.7 
De weerstand tegen deze methode 
en tegen het Drietalencollege, als 
de vleeswording daarvan, deed – zo 
beweert althans Erasmus – Rutger 
Rescius op 1 december 1519 in de cel 
belanden, op aanklacht van nacht-
lawaai en geweldpleging tegenover 
de rector van de universiteit. Eras-
mus weet zijn beschermeling weer 
vrij te krijgen en dringt zelfs aan op 
een verhoging van zijn salaris, met 
succes.
Gedrukt Grieks
Als corrector van Dirk Martens’ 
Griekse drukwerk bevindt Rescius 
zich in een geprivilegieerde positie 
om de productie van handboeken 
in die taal aan te sturen. We kunnen 
met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid stellen dat de Griekse 
werken die Martens tussen 1518 en 
1529 van zijn pers laat komen, goed-
deels voor Rescius’ lessen aan het 
Drietalencollege zijn bestemd. Hij 
drukt niet alleen elementaire teksten 
(inleidingen, grammatica’s en een-
voudige werkjes, vaak met Latijnse 
vertaling ernaast), maar ook Griekse 
teksten van de tragicus Euripides, 
de komedieschrijver Aristophanes, 
de filosofen Plato en Aristoteles, de 
redenaar Demosthenes, de histo-
riograaf Xenophon, de bucolische 
dichter Theocritus en de satiricus 
Lucianus. Ook Homerus’ epen zijn 
bijzonder prominent in Martens’ 
drukwerk. In 1518 drukt hij bijvoor-
beeld de eerste twee boeken van 
de Ilias, het epos over de oorlog 
tussen de Grieken en de Trojanen. 
In 1523 publiceert hij datzelfde werk 
opnieuw, maar nu in zijn volledigheid.
Informatie over de inhoud van 
Rescius’ lessen in deze vroege jaren 
ontbreekt, maar wel is bekend dat 
hij het Drietalencollege geregeld in 
de problemen brengt. Zo trouwt 
hij in 1525 met Anna Moons (†1585) 
en verhuist hij – in weerwil van de 
testamentaire verordeningen van 
Hieronymus van Busleyden – uit het 
Trilingue. In 1527 dweept hij met 
een aanbod uit Parijs om professor 
Grieks te worden aan het geplande 
koninklijke college van Frans i. Dank-
zij Erasmus, die het telkens voor 
hem opneemt, en de professor 
Latijn Conradus Goclenius (1490-
1539) blijft de schade beperkt. 
 Rescius kan aanblijven, al is hij nu 
minder nauw betrokken bij het leven 
in het Drietalencollege: hij woont 
elders en verzaakt ook meestal aan 
de gemeenschappelijke maaltijden.
Dat vonden de in het Trilingue 
wonende studenten geen ramp, daar 
Rescius aan tafel uitblonk in zwijg-
zaamheid. Hij behoudt wel zijn 
sleutels en zijn recht om het college 
te bezoeken wanneer hij maar wil. 
Deze voorrechten heeft hij deels te 
danken aan zijn uitstekende reputatie 
als professor: Goclenius haalt eind 
1526 zelfs aan dat er geen erudieter 
docent te vinden is dan Rescius. 
Dat staat in fel contrast met het 
begin van zijn professoraat, wanneer 
hij zijn Grieks bijschaaft bij de 
Hoornse humanist Jacob Teyng 
(Ceratinus, †1530), die tevens aasde 
op de leerstoel aan het Trilingue, 
maar te duur werd bevonden.
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Drukker 
Zelf pretendeert de professor 
Grieks dat hij als drukker uit huma-
nistische motieven handelt. Goede 
Griekse handboeken zijn immers 
schaars, zo stelt Rescius in de 
opdrachtbrief van zijn Xenophon-
editie uit 1529, gericht aan Aegidius 
van Busleyden (ca. 1465-1536), de 
broer van Hieronymus. Rescius wil 
aan deze publicatiedroogte tege-
moetkomen, waarbij hij uitlegt dat 
in de eerste plaats de Trilingue- 
studenten zijn doelgroep vormen. 
Met enorme bedrijvigheid publiceert 
hij in de jaren 1529-45 talrijke edities 
van Griekse werken: vele zijn her-
drukken van werken die ook Mar-
tens in het licht had gegeven. Rescius 
houdt ook rekening met de voor-
keur van zijn studenten bij het druk-
ken en doceren van Griekse teksten, 
zoals hijzelf aangeeft in de eerder 
vermelde dedicatie. Zijn samenwer-
king met Sturmius is van korte adem, 
voornamelijk door zijn eigen twist-
zucht en de groeiende protestantse 
sympathieën van zijn compagnon.
In Bartholomaeus Gravius 
(†1578), een boekverkoper uit de 
Schipstraat (nu Mechelsestraat) 
nabij de Vismarkt, vindt hij al snel 
een nieuwe vennoot. Van diens pers 
komen Griekse taalhandboeken van 
Rescius’ vriend Nicolaus Clenardus 
en van Johannes Varennius, werken 
van Homerus, Aristophanes, Plato, 
Plutarchus en Lucianus, geschriften 
Geldhonger
Rescius’ vertrek naar het huis van 
zijn vrouw heeft een salarisverlies 
tot gevolg, dat hij tracht te com-
penseren door studenten bij hem 
te laten inwonen. Een van die com-
mensaals is Johannes Sturmius 
(Johann Sturm, 1507-1589), die zich 
later tot een vooraanstaand peda-
goog zou ontpoppen en een ver-
maard gymnasium te Straatsburg 
zou oprichten. Niet veel later zet 
Rescius met Sturmius een drukkerij 
op poten, waarmee hij het vacuüm, 
ontstaan door Dirk Martens’ vertrek 
naar Aalst in 1529, wil vullen en zijn 
eigen geldhonger tracht te stillen. 
Diezelfde geldhonger had hem met 
een rechtszaak doen dreigen tegen 
de uitvoerders van Busleydens tes-
tament: het deel van zijn loon dat hij 
als kost en inwoon in het Drietalen-
college genoot, wilde hij in geld uit-
betaald zien. Uiteindelijk bekomt hij 
dat in 1534. In ruil verliest hij defini-
tief zijn toegang tot de maal tijden 
en zijn kamer in het Trilingue.
Eind jaren 1530, tijdens zijn inte-
rim-presidentschap van het college, 
verbergt Rescius een kist met  
bezittingen en documenten van de 
overleden president Conradus 
Goclenius, omdat hij zich op loon-
vlak verongelijkt voelt – een wel erg 
ondankbare zet, gezien Goclenius’ 
positieve uitlatingen over hem. 
Wanneer men op het punt staat hem 
op te sluiten, onthult hij prompt de 
opslagplaats van de kist en wordt 
er als de bliksem een nieuwe presi-
dent aangesteld. 
Zijn geldhonger uit zich ook als 
jaloezie jegens meer succesvolle 
drukkers en meer vermogende 
professoren. Bovendien vraagt hij 
geregeld voorschotten op zijn sala-
ris en klaagt hij om de haverklap 
anderen aan om vaak exorbitante 
bedragen in zijn geldkist te loodsen 
(naast het Collegium Trilingue bij-
voorbeeld ook zijn zus en zijn latere 
zakenpartner Gravius). Vanaf 1532 
uit Erasmus zijn spijt dat hij Rescius 
heeft verdedigd in de huwelijks-
affaire: zijn allerlaatste (bewaarde) 
brief, geschreven op 28 juni 1536, 
eindigt zelfs met een bittere ver-
zuchting over zijn vroegere 
beschermeling: ‘Maar hij is helemaal 
op winst gericht en richt dat college 
pijnlijk te gronde.’8
van de ‘kerkvaders’ Basilius de 
 Grote en Johannes Chrysostomus, 
delen van het Nieuwe Testament 
en Latijnse vertalingen van Griekse 
werken, vaak van de hand van Tri-
lingue-professor Latijn Petrus  
Nannius (1500-1557).9
Soms laat Rescius zich expliciet 
leiden door Erasmus. Zo drukt hij 
in 1532-33 een aantal werken van 
Basilius de Grote, omdat zijn men-
tor hem verzoekt over deze vroeg-
christelijke auteur te doceren. In 
1533 is hij van plan Homerus’ Odyssee 
en Ilias te lezen met zijn studenten; 
daarbij hoopt hij een beroep te 
kunnen doen op Eustathius van 
Thessalonica’s commentaar, die op 
dat moment te Rome op de pers 
wordt gelegd. De druk van Homerus’ 
werken voltooit hij in 1535.
Een jaar later verschijnt een her-
uitgave van Theophilus Anticensor, 
een vroeg-Byzantijns jurist over wie 
Rescius beoogt te doceren tijdens 
nieuw ingerichte publieke lessen op 
zondag – dat doet hij voornamelijk 
om de omzet van zijn drukkers-
praktijk te verhogen. Met deze 
geplande colleges komt hij echter in 
het vaarwater van de rechten-
faculteit, die het monopolie op juri-
dische thema’s in publieke lessen 
heeft: zo brengt hij het Drietalen-
college nogmaals in verlegenheid. 
Uiteindelijk krijgt Rescius het ver-
bod opgelegd om zijn pas gedrukte 
tekst met zijn studenten te lezen. 
Daarna doceert hij onder meer nog 
over Homerus vanaf eind oktober 
1543 (zie verderop) en over een 
aantal dialogen van Lucianus vanaf 
september 1545. Dan wordt Res-
cius zwaar ziek en korte tijd later, 
op 2 oktober 1545, overlijdt hij.  
De lectuur van de dialogen wordt 
afgerond door professor-ad-interim 
Hadrianus Amerotius, Rescius’ 
studie genoot te Parijs, die in afwach-
ting van zijn definitieve aanstelling 
met de studenten een korte decla-
matie van de laatantieke sofist 
 Libanius leest.10
Bevlogen docent
Alle verwijten aan Rescius ten spijt 
kunnen we alleen maar vaststellen 
dat hij zijn taken als professor Grieks 
geenszins heeft verloochend. Ook 
niet in zijn nadagen, wanneer zijn 
twistzucht hem in talrijke rechts-
zaken, niet in het minst met het 
Collegium Trilingue, heeft doen 
Drukkersmerk van 
Bartholomaeus 
Gravius.
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de verleden tijd) verschijnt in het 
derde vers van het eerste boek, uit-
gelegd als een bijzondere vorm van 
ἐπλάγχθη (i.e. met augment) van 
het werkwoord πλάζομαι, ‘rond-
dwalen’. Vormen die nog ‘exotischer’ 
zijn vanuit het standpunt van het 
‘standaard’-Grieks (koinè) en het 
Attisch krijgen eveneens de nodige 
aandacht. Rescius verduidelijkt bij-
voorbeeld dat κάλλιπεν16, ‘hij liet 
achter’, te vereenzelvigen valt met 
κατέλιπεν/κάτλιπεν en dat Homerus 
deze vorm heeft gekozen met het 
oog op de welluidendheid.17 Woor-
den die Aegidius heeft onderstreept, 
krijgen in de kantlijn een nadere 
verklaring onder de vorm van een 
vertaling, parafrase of inhoudelijke 
duiding. De collocatie ‘ἱερὸν 
πτολΐεθρον’ (vers 2 van boek 1), die 
‘heilige stad’ betekent, vormde de 
aanleiding voor een wijdlopige 
bespreking. Rescius moet hebben 
uitgelegd dat de correcte Latijnse 
vertaling sacram urbem is, dat de 
muren van een heilige stad gesticht 
zijn door de goden of dat ze aan 
Zeus (Jupiter) gewijd is. Dan ver-
klaarde hij het verschil tussen πόλις 
(waarop πτολΐεθρον een variant is) 
en ἄστυ, twee (quasi)synoniemen 
voor ‘stad’. Het eerste is een stad in 
de eigenlijke zin (proprie) van een 
volksgemeenschap die samenwoont 
op één plaats, terwijl het tweede 
voornamelijk een materiële invulling 
kent en slaat op de gebouwen in 
een stad.
franca van onderwijs en weten-
schap. Dat was de humanistische 
standaardpraktijk om Griekse tek-
sten in de les aan te pakken.15 Aegi-
dius beperkte zich echter tot het 
noteren van de Latijnse vertaling en 
de parafrase van minder alledaagse 
woorden. Anderzijds ging Rescius 
uitgebreid in op moeilijkere aspec-
ten van Homerus’ tekst, die de stu-
dent neerpende in de marges van 
zijn boek.
Zo werd de passieve indicatief 
aorist πλάγχθη, ‘hij dwaalde rond’, 
die zonder augment (de marker van 
verzeilen. Henry de Vochts oordeel 
lijkt dan ook te overhaast, wanneer 
hij stelt dat Rescius’ juridische 
dwepe rij ‘zijn studie en onderwijs 
ruïneerde’.11 Uit de lessen die hij 
aanvangt op 23 oktober 1543 blijkt 
dat hij zijn leerstoel nog steeds 
 ernstig neemt. Hij behandelt dan 
Homerus’ Odyssee, colleges die 
door de student Johannes Aegidius 
(Jan Gillis?) aandachtig worden bij-
gewoond. Dat blijkt uit een boek 
uit diens bezit, dat bewaard is in de 
Gentse Universiteitsbibliotheek.12 
Het gaat om een exemplaar van 
Rescius’ editie van de Odyssee uit 
1535 (waarin ook het met Homerus 
geassocieerde schertsepos over de 
strijd tussen kikkers en muizen, de 
Batrachomyomachia, en de homeri-
sche hymnen zijn opgenomen). De 
aantekeningen van Aegidius zijn 
uniek: ze vormen de enige zekere 
studentennotities genomen in de 
Trilingue-colleges Grieks en wer-
pen een unieke inkijk in de lesloka-
len aan de Leuvense Vismarkt.
Griekse les
Rescius’ lesmethode treedt in Aegi-
dius’ Homerusboek naar voren.13 
Bij aanvang van zijn lessen hield hij 
doorgaans een inleidend college, 
waarin hij inging op de auteur, diens 
werk en het nut daarvan. Dat blijkt 
ook uit het begin van Aegidius’ aan-
tekeningen: ‘de goddelijke Basilius 
de Grote leert dat het hele werk 
van Homerus niets anders is dan 
een lof op de deugd: om die reden 
moet het ook door christenen wor-
den gelezen’.14 Rescius legt dus, 
zoals gebruikelijk, de nadruk op  
de ethische waarde van antieke 
 heidense auteurs en beroept zich 
daarvoor op de autoriteit van de 
laatantieke ‘kerkvader’ Basilius, 
wiens werk hij ook geregeld van zijn 
pers liet komen. Over Homerus en 
diens oeuvre heeft Aegidius niets 
genoteerd, mogelijk omdat hij al 
voldoende met deze dichter ver-
trouwd was of omdat Rescius ver-
onderstelde dat zijn publiek deze 
kennis reeds elders had verworven.
Het leeuwendeel van de aan-
teke ningen is van andere aard: ze 
vormen de reflectie van de duiding 
die Rescius bij de klassikale lectuur 
voorzag. Enerzijds reikte hij de stu-
denten vermoedelijk een volledige 
woord-voor-woordvertaling in het 
Latijn aan, op dat moment de lingua 
Titelpagina van 
Rescius’ Home-
ruseditie (Leuven: 
Bartholomaeus 
Gravius en Rutger 
Rescius, 1535). 
Eigendomskenmerk 
van Johannes Aegi-
dius, die aantekent 
dat Rescius’ lessen 
op 23 oktober 1543 
begonnen. Univer-
siteitsbibliotheek 
Gent.
Aanvang van 
Johannes Aegidius’ 
notities bij Rescius’ 
lessen. Universi-
teitsbibliotheek 
Gent.
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voltooid? Of is Aegidius gestopt de 
lessen bij te wonen?
Nauwgezette analyse van Aegi-
dius’ aantekeningen zal zonder 
meer tot een scherper beeld van 
Rescius’ colleges leiden. Deze korte 
verkenning laat er echter geen twij-
fel over bestaan: de kwaliteit van 
zijn lessen leed geenszins onder zijn 
winstbejag. Integendeel, Aegidius’ 
getuigenis toont aan dat de colleges 
Grieks aan het Leuvense Drietalen-
college in 1543 van een bijzonder 
hoog niveau waren, al blijft een 
grootschaliger onderzoek naar 
vroeg moderne lespraktijken Grieks 
een vereiste om deze aantekenin-
gen in reliëf te zetten en hun repre-
sentativiteit te beoordelen.
Het diepgravende en veelzijdige 
karakter van de studentennotities 
hoeft evenwel niet te verwonderen: 
in 1543 had Rescius reeds om en bij 
de dertig jaar ervaring als leraar 
Grieks (en bijna evenveel als uitgever 
van Griekse teksten). De overgrote 
meerderheid daarvan bracht hij 
door aan het Collegium Trilingue: 
daar leidde hij honderden hellenisten 
op in erasmiaanse geest, waarbij 
rechtstreeks contact met de origi-
nele bronteksten centraal stond. 
Dat moest immers de basis van 
iedere filologische en theologische 
onderneming worden. Uit de analyse 
van Aegidius’ aantekeningen doemt 
dus een dubbelzinnig beeld op van 
de Maaseikse humanist. Geldzucht 
domineerde zijn dagelijkse doen en 
laten, maar bij het betreden van de 
collegehal onderging hij een ver-
heffende transformatie en legde hij 
zich volledig toe op de bonae litterae.
1 Voor een uitgebreidere bespreking van het 
Grieks onderwijs in het Collegium Trilingue 
Lovaniense, zie Raf Van Rooy & Toon Van Hal, 
‘De colleges Grieks aan de Oude Leuvense 
Universiteit: een schets vanuit Europees per-
spectief’, in: Jan Papy (ed.), Het Leuvense Colle-
gium Trilingue 1517–1797. Erasmus, humanistische 
onderwijspraktijk en het nieuwe taleninstituut: 
Latijn-Grieks-Hebreeuws, Leuven 2017. Deze 
bijdrage is deels daarop gebaseerd. Ik dank 
Xander Feys voor zijn nuttige suggesties bij 
een eerdere versie van dit artikel.
2 Over Byzantijnse migranten in het West-
Europa van de Renaissance in het algemeen, zie 
bijvoorbeeld Jonathan Harris, Greek emigres in 
the West, 1400-1520, Camberley 1995.
3 Over Aleander, zie o.m. Jules Paquier, 
L’humanisme & la réforme: Jérôme Aléandre de 
sa naissance à la fin de son séjour à Brindes 
(1480-1529), avec son portrait, ses armes, un 
 fac-simile de son écriture et un catalogue de ses 
œuvres, Parijs 1900.
4 Over Rescius: Alphonse Roersch, 
L’humanisme belge à l’époque de la Renaissance: 
Études et portraits, Brussel 1910, p. 37-55 ; Henry 
de Vocht, History of the foundation and the rise 
of the Collegium Trilingue Lovaniense 1517-1550, 
Etymologie en annotatie
Ook geeft Rescius vaak etymo-
logische informatie, op een typisch 
premoderne manier.18 Wanneer hij 
de oorsprong van het woord 
φάρμακον (‘geneesmiddel, gif’) 
bloot legt, onderscheidt hij twee 
verklaringen.19 In de eerste zin is 
het woord een samentrekking van 
het participium φέρων, ‘brengend’, 
en het naamwoord ἄκος, ‘remedie’, 
wat dan ‘brenger van remedie’ 
betekent. Voor de tweede invulling 
wordt een licht gewijzigde ver-
smelting verondersteld, namelijk van 
φέρων en ἄχος, ‘pijn’. Deze uitleg 
heeft Rescius allicht geput uit een 
laatantiek etymologisch woorden-
boek.20 Merkwaardig genoeg moet 
hij ook emendaties van zijn tekst 
hebben gesignaleerd in zijn colleges, 
ook al was hijzelf de uitgever van de 
in de les gebruikte editie. Aegidius 
noteert bijvoorbeeld dat, met het 
oog op het metrum, de vorm 
ἐβούλοντο niet behouden kan blijven 
en vervangen dient te worden door 
de augmentloze variant βούλοντο.21
Daarnaast worden realia geduid: 
in de synopsis van het eerste boek 
van de Odyssee22 wordt Pylos 
(Grieks: Πύλος) op autoriteit van de 
Romeinse auteur Plinius de Oudere 
(Naturalis historia, 4, 14), die verkeer-
delijk wordt geciteerd, beschreven 
als een stad in Messenië in het bin-
nenland van Achaea, hoewel Pylos 
eigenlijk een havenstad is. Dit is 
geen alleenstaand geval:  Aegidius’ 
aantekeningen tonen aan dat Rescius 
rijkelijk literaire kruisverwijzingen 
naar andere antieke teksten aanbood 
aan zijn studenten. Zo refereerde 
hij klaarblijkelijk aan het werk van 
de Griekse geograaf Strabo en diens 
inspanningen om Homerus te ver-
dedigen tegen criticasters23, alsook 
aan parallelle passages in Vergilius’ 
Aeneis.24 Rescius citeerde tevens 
Hesiodus’ Theogonia om nadere uit-
leg bij een passage in Homerus’ 
Odyssee te bieden.25
Het valt op dat sommige passages 
verstoken zijn van annotaties: had 
Rescius ervoor gekozen om bepaal-
de, mogelijk repetitieve verzen 
 buiten beschouwing te laten?26 Of 
dwaalden de gedachten van student 
Johannes Aegidius tijdelijk af? De 
aantekeningen houden op ergens in 
het midden van het derde boek.27 
Dat roept gelijkaardige vragen op: 
heeft Rescius de lectuur niet  
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